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DESENVOLVIMENTO PONDERAL DE CAPRINOS MESTICOS (GURGUtIA X PARDO




FRANCISCO OAS CHAGAS SOTER04
A exploracao de caprinos e urna atividade
no Piaui, exerce relevante contribuicao como fator




brasileiro, desempenhando importante papel na formaCao de renda
e na dieta alimentar dos pequenos e medios produtores. Embora a
caprinocultura represente urna atividade prioritaria na regiiio, 0
sistema de criacao ainda e 0 extensivo. Os animais sac criados a
solta, nas areas marginais de cada propriedade, onde nao se pre~
tam para a agricultura ou para a criaCao de bovinos. Os cuidados
sanitarios e de manejo sac raros e inexiste urn programa de rnelho
ramento genetico bem orientado.
Visando urnmelhor aprovei tamento do potencial gen~;tico
das racas e/ou tipos de caprinos nativos, principalmente, para a
producao de leite, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria
(EMBRAPA), atraves da Unidade de Execucao de Pesquisa de knbito
Estadual de Teresina (UEPAE de Teresina), vem conduzindo, no mu
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nicipio de Teresirta,urntrabalho de melhoramen~o gertetico utili
zando 0 cruzamento de cabras nativas da raca e/ou tipo Gurgueia
~om reprodutores de raca leiteira exotica (Parda Alema), objeti
vando-ee .obter animais mais produtivos e de boa rusticidade.
Os animais vem sendo mantidos em sistema de exploracao
melhorado, caracterizado pelo uso de pastagem nativa melhorada,
pastagem cultivada, suplementacao alimentar com capim verde, ra
cao a base de graos e restolhos culturais e adocao de praticas
racionais de manejo e sanidade.
,Os dados relativos ao crescimento dos cabritos do nas
cimento aos 364 dias sac mostrados na Tabela 1.
Verifica-se que os descendentes (Fl) do tipo nativo Gur
gueia x Parda AlE na sac animai~ considerado~ de medio porte, com
media de peso corporal em torno de 24 kg, aos doze meses de ida
de. Entretanto, a finalidade do cruzamento e obter animais de du
plo propOsito (Producao de leite e carne) portanto, pode-se con
siderar que, as medias obtidas sac satisfatorias, pois sao supe
riores is dos animais da regiao.
As medias de peso obtidas nesta fase da pesquisa pode
rao nio representar 0 real desempenho ponderal do genotipo em es
tudo, em cujas maes procedeu-se avaliacao da producao leiteira
que implicou no consequente aleitamento artificial das crias. ~
possivel que este manejo alimentar, nao tenha atendido as exige~
cias nutricionais adequadas ao desenvolvimento normal dessa cate
goria animal.
!ABELA 1. Deaenvolvimento ponderal de cabritos mesti~os Gurgueia x Parda Alema (1/2 sangue) de
acordo com 0 Sl ') e tipo de parto, tscidos nos anos dE 986/87 no munidpio de Ter!:.
dna-PI.
Peso Medio (kg)
112 dias*'
Macho parto simples
Macho parto duplo
Femea parto simples
Femea parto duplo
3,10 .:.0,70
2,57 .:.0,06
2,90 .:.0,07
2,39 .:.0,06
9,94 .:.0,35
8,55 .:.0,27
7,21 .:.0,29
8,42 .:.0,23
11,80 .:.0,40
10,22 .:.0,20
10,94 .:.0,03
9,95 .:.0,27
17,61 .:.0,90
15,47 .:.0,60
14,87 .:.0,52
15,76 .:.0,54
22,16 .:.1,74
23,25 .:.1,74
24,21 .:.0,77
27,13 .:.0,31
